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DE LA PROVINCIA DE LEON 
A D V E R T E N C I A O F I C I A L 
Luepo que los Srf;s. Alcaldes y Secretarios reciban 
loa aúineros del BUI.BTÍN que correspondan al dis-
trito, diapondrún que se lije.un ejemplar en el sitio 
de costurabro, donde permanecerá hasta el recibo 
del número siguiente. 
Los Secretuíios cuidarán de - conservar los BOLIÍ-
TINKS coleccioiiatJos oránmtáümmtíi par» su encuií-
deruación, que duberá veriíicarse cada año^ 
SE PÜ1ÍLICA LOS LUNES, MIÉRCOLES Y VIEittES 
Se suscribe cu la Imprenta de Ja Dípuíacián provinci»!, á cuatro 
pesetas cincuentu céntimos el trimestre, ocho peselus til semestre y 
quince pesetas id uño, piigadas ni solicitar la suscripción. Los pagos 
do fuert de la cupital se harán por libranza del Giro mutuo, udmi-
tiendose solo seilos por cantidad menor á UNA PKSBTA. Las sus-
cripciones atrasadas se cobran con aumento proporcional. , 
Números sueltos veinticinco céntimos de peseta 
A D V I i K T E N C I A E D I T O R I A L 
Las disposiciones de las autoridades, excepto Jas 
que sean á instancia de parte no pobre, su injerta-
rán otlcialmente; asimismo cunlquiur ununciu con-
cerniente al servicio nacional que dimnm *!Ü las 
mismas; lo de interés particular previo el ¡jugo ade-
lantiido de veinte céntimos de petsutit por cada línea 
de msercio'n. 
PARTE OFICIAL 
Presiiienoii del Consejo da Ministros: 
S. M. el R E Y (Q. D. G.) y 
Augusta• ftaal Familia oontiniian 
en .esta Corte sin novedad en su 
importanto salud. 
- - ' '(Gacela del día S (íe Junio) ; 
. DIHÍOCÍOS; GESBn.lL DR ÜIIIMS PÚBLWAS 
' E n v i r t u d de ló d i s p u e í t o por R e a l 
orden do 27 del ' corr iente , ' y c u m -
plidos todos los requis i tos q u e p r e -
v iene "el. Rea l d foreto (ie « d e E n e r o 
de 1896. 'esta Direccióu p e i i e r a l ha 
Beñíilado e l día^ 10 del p r ó x i m o mea 
de;: J u l i o , á las t r e c e , para I r a d j u ' 
-dicación" en públ ica, s u b a s t a de l a s 
obras, del t ruzo 2 . ° : d e ; la . c a r r e t e r a 
do Veci l l i i 'á Co l lanzu . p r o v i n c i a de 
León, c u y o presupi iesto di; c o n t r a t a 
es rio aev.gag'e.'peseta--. 
- Lo s u b a s t a r e celebrará en los tér-.. 
: mióos prevenidos puf" la ins l rucc ión 
de 11 de S e p t i e m b r e de 1896, eii Ma -: 
dr id, antn la Ui recc ión g e n e r a l de 
Obras púb i c a s , situaiist «o el ¡ocal 
que ocupa el Minister io do A g r i c u l -
tu ra , l u d u s í r i n , C o m e r c i o y O b r a s 
públ icas, hal lándose de man i f i es to , 
para ' coiioi ' . iniiei to del púb l ico , el 
presupuesto , condic ionen y p lanos 
correspoi d ien tes en d icho Mluiute-
rio y en el tíooierno c i v i l de la pro • 
v inc ía do L e ó n . 
tía admi l i i ' á i : p ropos ic iones en e l 
N e g o c i a d o co t respond ien te del M i -
n i s t e n o de A f i r i n u l t u r a , I n d u s t r i a , 
Comerc io y ü b r t s públ icas, en las 
horas hábiles de o f ic ina , dos lo el d ia 
do la techa hasta las d iec is ie te del 
día f, de J u l i o p ióx i tno , y en todos 
ios Gobiernos c i v i l e s de la i ' e n i u -
sula c u los u. ismos di.is y h o r a s . 
L a s proposic iones so presentarán 
en pl iegos c e n a d o s , en papel se l lado 
de I» c l a s e nudúc ima , «rreg-ldnriose 
al a d j u c t o modelo, y la cant idad que 
ha tte consig-rmrso p r e v i a m e n t e c o -
rno g a r a n t í a para tornar parte en la 
subbsto, será do 13.b00 pesetas en 
'net i ihco, ó eo efectos do la Deuda 
púb l ica .n i tipo que les cst.¡t i ,si} jnado 
par las r e s p e c t i v a s d ispos ic iones v i -
gentes ; deb.eudu ucompaüarse á 
cada pl iego el d o c ü m e u t o q u e a c r e -
Uite habar real izado el depósito del 
modo que ptevietio l a rei'drida l u s -
t r u c c i ó u . 
E n o' cas-j do que resul te . i dos ó 
más prupu.-icionfes i g u a l e s , se pro-
cederá eu e l ac to á uu surte. i en t re 
las m i s i n a s . : 
Madr id 3 0 , d e M a y o - d e 1 9 0 2 . — . 
E l ' D i r e c t o r ' . g e n e r a l , D. A r i a s de 
M i r a n d a . 
. Hodilo.de-propoñeii»':.- .'.•„.'. 
D. Ñ . N , v e c i n o d e . . . , s e g ú u 
cédula porsonal n ú m . : . . . i en te rado 
del a n u n c i o publ icado c o n fecha 30 
de Mayo ú l t i m o , y de l a s . c o m l i c i o - . 
oes y. réquisi tds queisé e x i g e n , ptira 
|a ad jud icac ión en públ ica s u b a s t a 
de las obras del trozo 2 ." de la c a r i e -
tera de Vec i l l a á C u l l a o z o , p r o v i u c . a 
de Leór i , se c o m p r o m e t o a tomar á 
s u c a r g o la ejecución de las m i s m a s 
coírestr icca sujeció't ú ¡os e x p r e s a 
dos requis i tos y c o u d i c . o n e s , n o r i a 
can t idad de 
( A q u i la proposición que se h a g a , 
admit iendo ó mejorando lisa y l l aua -
- m e u t e el tipo f i jado; pero se a d v i e r -
te que será d e s e c h a d a toda propoes-
tu en ,que no so e x p r e s e d e l e r n i i u a - , 
damente l a . c a n t i d a d , -en pesetas y 
céntimos," e s c r i t a eu le t ra , .por la 
que se compromete . "é l 'propoi .ente 
. ¡i la e jecución de . las obras , as i c o m o 
aquel la en qúé se añada a l g u n a 
c U u s u l a . ) . *. , ; •' "' 
( F e c l i a y. firma del p roponenté ) . 
DIPUTACIÓN P R O V I N C I A L D E LEÓN " 
Mes de Junio de 1902 CONTADURÍA: DE LOS FONDOS 
Olí PRESUPUESTO PROVINCIAL \ 
Distr ibución -de londós'..pop capí tu los"para .sa t is facer los- o b l i g a c i o n e s de 
' d i c h o - m e s , q u e ' f o r m a la Contadur in de fondos p r o v i n c i a l e s con formé 
á lo p r e v e n i d o eu el a r t . 37 de la l ey de P r e s u p u e s t o s y : C o n t n b i l i d a d 
'- " p r o v i n c i a l dé 20 do S e p t i e m b r e de 180ó, 93 del R e g l a m e n t o para la 
e jecución de la m i s m a , y ¡ ida regla 10." de la c i r c u l a r de la D i recc ión 
do A d m i n i s t r a c i ó n loca l f e c h a 1.° de J u n i o de;1886 sobre re formas eu 
la C o n t a b i l i d a d . 
!.' 
2 . ' 
3 . ' 
4 . " 
5 . ' 
e.' 
7.' 
s." 
9. ' 
10. ' 
11. ' 
12. " 
13. ' 
G A S T O S 
A d m i n i s t r a c i ó n p r o v i n c i a l . 
S e r v i c i o s g e n e r a l e s 
O b r a s o b l i g a t o r i a s 
C a r g a s 
i n s t r u c c i ó n p ú b l i c a '. 
B e n e f i c e n c i a 
Corrección públ ica 
I m p r e v i s t o s 
N u e v o s e s t a b l e c i m i e n t o s . . 
C a r r e t e r a s 
O b r a s d i v e r s a s 
Ot ros g a s t o s 
R e s u l t a s 
T O T A L . 
C A N T I D A D 
PtiSOlart. C ts . 
4 . 9 2 4 
4 . 0 0 0 
I . V 0 0 . 
3 . 0 0 0 
5 . 0 0 0 
B 6 . 0 0 0 
2 . 0 0 0 
2 . 0 0 0 
750 
3 . 5 0 0 
6 2 . 3 7 4 
L a presente d is t r ibuc ión a s c i e n d e á la e x p r e s a d a c a n t i d a d de s e s e n t a 
y dos mi l t resc ien tas s e t e n t a y c u a t r o pese tas . 
León á 2 de J u n i o de 1 9 0 2 . — E l C o n t a d o r , S n l u s l i a n o Posad iüa . 
Sesión do 2 do J u n i o de 1902'. — L a Comis ión , p r e v i a dec larac ión da ur -
g e a c i a . acordó aprobar ¡a precedente distr ibución do fondos, c u y o pormo-
¿ o r s e publ icará en el BOLETÍN OFICIAL á los efectos o p o r t u n o s . — E l V i c e -
pres idente , Cnárei> DueMns Ortna.—El S e c r e t a r i o , Oarcia.. 
OFICINAS DE HACIENDA 
D E L E G A C I O N ' D E t í A C I K X D A 
DE LA PROVINCIA DE LEÓN 
Anuncio 
E u •el e x p e d i e n t e de rehUirto do 
2.182 pesetas y 9 7 - c í . i i i w i c s , qne 
por a l c a o c e le resol tú i D. G u d e u r -
d o ' D i e z . G a r r i d o . A g o o l e c-jeeutivo 
q'io fué du la l . ' Z . n a del part ido de 
L a Baf leza , se h í dícti ido o;'. 25 de 
Abr i l ú l t i m o , por la ,Di rección g e n e - ~ 
ral d e i T e s o r o . públ ico, s e n t e n c m d o -
c l a r a n d o res'pocsab es. s u b s i d i a r i o s -
del referido r e i ñ t í g r o , ¡i D. J o a u 
L e c h u g a y "otros,-con más l o s . i o t e -
reses q u e dever .g i ie desde "Julio de 
1893, época en q u e fué conocido el 
;atcti.ee., y demás g a s t o s que o c a -
s ione e l ' e x p e a i e n t e , has ta qi ie se' , 
ver i f ique el c ú m p l e l o r e i i i t e g i o . 
Y - c o m o sea desconocido el a c t u a l , 
domic i l io del D. Ju i in L e c h u g a , h e -
a c o r d a d o , por provi i lei .bia- .io e s t e ; 
oia, , y para que e'i fsllu.di'ct.ado.lle-
g u e á s u conocii iuieuto y puo ia u t i -
l i za r ei r e c u r s o d é cachoión, s e g ú n 
preceptúa el Uegiumet i tó o'i!>'iiijico. 
d e l . T r i b u n a l de Oue&tas de l K e i o o 
de 28 de N o v i e m b r o do 1893, la p u -
bl icación de l 'presenté ' a o m cío en la 
Gacela ¡ie i la i lnd. y BOLETÍN OFICIAL 
de esta p r o v i n c i a . 
León 4 de J u i . i s do 1 0 0 2 . - - E I D e -
legado de H j c i e n d a , IC'üiij i;-! G . de 
la V e g a . 
Don S a n t i a g o de H e r r e r a s y Pérez , 
Jefe super io r honorar io dé A d m i -
L Í - t rae ión c i v i l , Adin ín is t rador de 
nont r ibuc ionos do la p i o v i u c i a y 
Pres idente do la Comisión de U v a -
roación de esta e;,p¡i»'i : 
Pone en c o n o c i i u i c n t o do 1 s c o n -
t r i b u y e n t i S en r s t e A y u M a m i e n t o 
por r iqueza rústica y p r c i n r í a , que 
desde inafi .nia y por íéi 'mino de ocho 
días , estará de maoí í i ' -s lo i-n i a o f i -
c i n a do d icha Comisión el r e p a r t i -
m i e n t o para c u b r i r el crédito ex • 
t raord inar io concedido para la e x -
t inc ión do la l a n g o s t a , por v i r t u d 
de la l ey de 21 de Marzo a n t - r i o r , y 
del p rac t icado por la A d m i n i s t r a -
c ión de C o i . t i i b u c i o n e s de i:> ¡ j rov iu -
c a , publ icado en el UOLBTÍK OFICIAL 
de la m i s m a e¡ 'ib tUi H s y n ú l t i m o , 
n ú m . 64 , á fin de i jue les n . m p r e n -
i IHUIWIIW |iniipiniiiwf|||i i »l HH^mil'HHIHi 
didos en é! p n c i i m ptenM-tor l a s i o -
claiiüit'.uji.e-í i j i io crütíii conveiiM't tü 
León ñ á a J i iu in na ' O O i . — S a n -
t i a g o de H e r r e r a s . — V . ° B ": E l ( ) ! ' -
l egado de H a c i e n d a , E . Vi. de ¡a 
V e g a . 
S E C R E T A U H H E G O B I E R N O 
de la 
AUDIENCIA TERRITORIAL DE VALLADOLID 
C1RCULAK 
l'or 0\ H m o . S f . SubsiíCVCiUrin del 
M iD Ís te r io de Uruuia y Just ic i ia aa 
h a comi i t i iosdo al l i m o . í r . l ' i w -
dc.ntü deostM And «MífMa.CfJii f -cha 14 
d e l a o t » . ' ! , ¡si RIMI nr íeu s i g u i e u t e : 
• I l ino . S r : Hl S - . l l in i í - t ro de H a 
lílOt da d¡CÍ3 0 rjitii.^ti-l-id Oo'.l 
f e c h a 16 do ADri l ú l t i m a . !n que 
t i ígi i f i : 
« E x o r n o . S i ' - : Ui-snltutidn que en 
la ac tua l idad no p n c d c o a d j i i d i c o r j e 
u n nAmero 'coiihidernble 'de fibcss 
s i í b í s t i d a f c o n u n e g l o á ías K ives 
rie8ar¡iorr.izad0r:.s, p o r i i o u i r . p l i . 
mifititn de los h . z g » < i e » - d e ' p r i m e r a 
m s t a n e i a en la re ía is iou de los do-
c u m e n t o s per t ioeutes que d i c h a s le-
y t s p r e c e p t ú a n , ta l ito qno sólo en las 
p i u v n a i a s nc Badfjny., H u c l v a . ¿ a 
l a i f u i c a , Madr id . P a l c u c i a , V a l e n -
c i a . Z a m o r a y M á u g a f--»ltan por 
r v m i u r ^ S S f.dstimii i i ics cíe í o b i i s t a s 
venf ioadap, c u y o impor te de las 
m i s m a s í-scienoe á 102.031 pese tas , 
a pesar de los vecordator ioa que se 
h a n d i r ig ido á los A I m i n i s t r a d o r e s 
de P iop iedades y Derechos del E s t a -
do por la D i recc ión g e n e r a l de l ra 
m o , para que los r é e l a m a r a n 4 los 
J u z g a d o s r e s p e c t i v o s , a lo q u e d i -
c h o s fuuciat iar ioa odra in is t ru t ivos 
h a n dado el deb do c u r a p l i m i e u t o : 
R e s u l t a n d o que además de la fal 
ta de remisión de los i n d i c a d o s do 
cumet i tos j u d i c i a l e s se o b s e r v a n en 
los q u e g e n e r a l m e ite r e m i l e n inn 
x a c t i t l i d e s y er rores que h iCPncotn 
prender el poco ce lo desp legado eo 
estos i m p o r t a n t e s asu . tos , daudo 
l u g a r íi (tilutar en m u c h o s c a s o s más 
de lo debido la» ao judic i - 'c iones, por 
el t iempo que se e m p l e a en s u b s a 
c a r los e x p i e s a d o s defectos: 
Cons iderando que los J u z g a d o s de 
p r imera i n s t a n c i a c u m p l i e r a n én un 
todo c o n lo que la i n s t r u c c i ó n de 31 
de M a y o do 1855, en s u nrt . 103 de -
t e r m i n a , y p r a c t i c a r a n las d i l i g e n -
c i a s que ésta señala en li.s sn l ius tas 
csin la minuc ic is idad y cu idado d e -
bidos, los d o c u m e n t o s q u e d i c h is di 
h g e n c i a s produjerao resu l ta r ían ou 
l'nrma l e g a l y e n t r e g á ü d o l i w con 
c lu ido ol ac to al A d m i n i s t r a d o r de 
Prop iedades , ó qu>eii lo rüpn'seu • 
te en el m is ino , para que éste los re -
mi t ie ra A la D i r e c c ó n g e n e r a l de 
Propiedades y D e r e c h o s del E í t a d o 
en el d ía , s i se t ra taba de las oota^ 
de s u resu l tado , ó á l a s c u a r e n t a y 
ocho harás s i e ran los tes t imonios 
<le r e m a t e , c o m o espec i f ica el a r -
t í cu lo ^l." del R e a l decre to de 4 5 de 
J u n i o de 1897, se r e g u l a r í a el repft 
tirio s e r v i c i o en bien de los ¡otereses 
del E s t a d o , y 
C o i s ide tando q u e las f. i l tas de 
o d n n c i o s i d a d ineuc ionadas é ¡ujtifl 
t i f icadas r.o solo p e r j u l i c a n al T e s o -
ro p i lb l ico , que no U i g r i ' s i a s o de 
btdo t iempo las c a u t i d a d e s q u e debe 
perc ib i r por la r e n t a de s u s b i e n e s , 
s i n o á los p a r t i c u l a r e s que no se po -
ses ionan cor: la p r e m u r a deseada 
de la SDCI que han rematado . 
De Rea l orden lo mani f iesto 4 
. V . E . A fin de q u e s e . d i g u e e x c i t a r 
A los J u z g a d -s no p r i m e r a - i n s t a n c i a 
en el sent ido de que se a i o n g a n en-
t r i c t a m e n t e en esta c l^so do s e r v i -
c i o s :t la q u e t a x a t v a m e u t e precep-
túan las c i r .adas dísposioiuiies l e g a -
les.» 
De RBJI orden e o t n - i o i c i d a por el 
S r . Min is t ro de U r a c i a y J u s t i c í a l o 
t ras lado á V . I. p i ra su e o - j u c u i t e u 
t a , y ü fia de que c o r n u e i c a u d o a los 
J u e c e s de p r imera i n s t a n c i a del t e -
r n t o r i o de esa A u d i e n c i b las ó r d e -
nes ó instrucoiü-.-.es o p o r t u n a s pura 
q u e a j u s t e n s u c o n d u c t a c u el a s u n -
to do que se t r a t a a los p r e c e p t o s 
l ega les , e x c i t e n s u ctdo en el s e n t i d o 
y i los fines que por el Min is tdr io 
de H a c i e n d a se i n t e r e s a n . • 
C u y a R e a l o r d e n , ae a c u e r d o de l 
l i m o . S r . P res iden te de esta A u d i e u -
u i a . se í u s e r U en e l BOLETÍK O Í I C I Í I , 
d é l a p i o v i n c i a para eou' :e i tn ieuto y 
e x a c t o c u a i p l i m í c n t o por ¡os J u e c e s 
de p r imera i n s t a n c i a d e este d i s t r i t o , 
l o s . q u e cun la ráu ÍJU d a r l u g a r ¡i 
q u e j - s ; pues de h . ib ; r l . , s , de»uiere 
c o r a n de lC ' - io q u e se les c i t a y s e -
' r'An i u m e d i a t a m e a t e cor reg idas^ 
Va l la i lo l id 31 de Mayo 'de 1 9 0 ¡ ! . — 
R a f a e l B e r r u e j n . 
A los J u e c e s de p r i m e n , i n s t a n c i a 
do este d i s t i i t o . 
JEFATURA DE MINAS DEL DISTRITO DE LEON PROVINCIA DE LEON 
flii*»-. 
,1 ' 
Títulos de propiedad expedidos con esta fecha por el Sr. Gobernador civil 
1 K . 
1 
m u 
í l -
•9 
#• 
fe 
n i 
Número 
dal ex-
podiente 
11940 
1.95H 
1 .990 
535 
054 
0í i3 
085 
171 
172 
17b 
174: 
251 
280 
285 
323 
3 i 6 
327 
400 
483 
2 ^45 
2 340 
2 . 5 8 0 
2 . « 1 8 
2 . 6 3 3 
N O M B R E D E L A MINA 
I/i m i s n e g r o . - i . . . . . . . . 
I rene . . - . . " . . . . . . . . . . . . . . 
C h í c e n n * . . . . . . . . . . ; . . 
i la boachfts 
P r é c i s r i d a . . . . . . . . . . . ' . . . . . 
L a l lnr í jona. 
L a A b u n d a n t e . . - . I . . .-..•', 
M a r í a B á r b a r a . ! . . . . . . . . . 
S . r i t o . . 
Mati lde l . ' . . . . . . 
W m v . 
Z a n á t e r - i . . . . . . . . . 
l'.-Dl!-,; 
I i i . O e l l i n é r n : . - . . . ' . .'. 
Lf'S D u s . H e r r j i a i í D S . . . . . . . 
D.' 1 * 6 R e c d r i q n i s t u . . . . . 
I) ' 2 . ' A U o c o M j c i s t a . / . . . 
.'.deht: 
í i l i ' l i t a 2 . ' . - . ; 
Uuti'.io 
Va l le 
iVueva A í ieü ia 
íi bm.-dai c i a 
S m i l i a 
Termino en que radica 
R o d i e z m o . . . . . 
I d e m . . - - . . * . . . . . 
V i l l a o l i n o . . ; . 
[dern 
R o d i e z m o . . . . 
C á r m e n e s . . . . 
I d e m . 
V i l l a b l i n o . . . . 
I d e m . . ' ; 
I d e m . ' : . . . 
I d e m . . . . . . 
C á r m e n e s ; . . . 
Vi l labl i i . 'o". . . . 
I d e m , . . - . . . . . 
RoiJiezrñ'o. . . . 
Cárf i e i . e s . . . 
I l e r n . . . . . . 
V i l lab l ino . . . 
Idem 
V a l d e p i é l a g o . 
Idem 
V i l ' a b l i n o . . . . 
C á r m e n e s . . . . 
V i l l a b l i n o . . . . 
Clase 
.. del 
tniaeral 
H u l l i ; . 
C o b r e . 
H u l l a ' , 
[dotu. . 
I d e m . . 
Idem . 
I d e m . 
I d e m . 
I d e m . . 
I d e m . 
I d e m - . 
I d e m . 
[de o.. . 
I d e m . 
Idem . 
I t e m . 
I d e m . 
Idem . 
I l e 'nr . 
Idem . 
Idem . 
I d e m . 
Idiin, . 
Idem . 
N O M B R E D E L D D E S O 
D. H-.nttftl B i u » L l o p i s . . . 
Ce lso P e r o á n d e z . ; . . ' ; 
M a n u e l de U r i b e . . . . ' . . . , , 
I-ieoi..; . . 
D : ' F r a n c i s c o . R o d r i g u e z U . . . 
B a s i l i o Diez C a n s e c o . . . . ' . 
I d e m . . : 
D. Ce lso F e r n a n d e z G r á u d a : , 
Idem. 
Idem .-. • : . ; . ' . 
Idem 
D. Basi l io Diez C a n s e c o . . . . 
F r a n c i s c o V á l d é s . . . . . . ; . ' . 
J u a n A l y a r a d o A l b o . . ; . . 
Manue l M u S i z . . . . . . . . . . 
J u .ii la la D o i n e o e c h . . . ' . ' . 
I d e m . .-. 
D. L e o n c i o Oádnru iga 
D Fri i t ic i fCi i L . H ' . i e ü n . . 
Ruf ino de Orbe 
M e m 
ü . L e o n c i o C a d ó r n i g a . . ' . . . . 
J u a n I*la D i m e n e c h 
Teóf i lo l indi- ignez 
• Vecindad 
M a d r i d . . . , . : 
O v i e d o . . ; . . . 
I j a s . C a r r e r a s . 
I l e m . . . 
Rod iezmo . ; . 
C á r m e n e s . . . 
Idem . . . . . ; : . 
O v i e d o . . . . . . 
I d e m , . . . . . " - . ' 
I d e m . . . . ; . . 
Idem.'. 
C á r m e n e s " ; : . 
O v i e d o . ¡ ;•. 
V i l l a b l i n o . . " . 
L i V s j c u e v á 
M i d f i l 
Idein . . . . . . . 
L e ó u . . . . . . . ' . 
M a d r i d . . . 
B . l b a o . . . . . . 
Idem , 
L e ó n . . . . . . . . 
M a d r i d . . . . . . 
L e ó n . 
Representante en la ca -
pital . 
No t i e n e . . . * . . . . . . 
I d e m . . . . - . - . - . : . . . 
D. , l j rogor ió .Gut ié f rez 
I d e m . . 
No t i e n e . 
I d e m . . . ' . . . - . . . . ; . ' 
I d e m . . 
I d e m . . . . ; , 
I d e m . . 
I d o m . . 
t d e i n . l . . ; 
Idem . . . V ; . : 
I ) . F r a i . c i s c d ' C V b o . 
No t i e n e . . . . . . . 
I d e m . . ; . . . . . . . : , . . ' . ; .i 
D . ( ! r é g o r i o (? l i t iérrez 
I d e m . . . ; . ; . . . . . . . . . 
Nn. t i e n e . 
I d e m . : ' . . - . ' 
I d e m . . . . . . 
I l e m 
Idem 
D. G r e g o r i o G u t i é r r e z 
N n t i coo 
600 
vO -
676 
700 ' 
36 
24 
24 
20 
.15 - -
8 . 
20.. . 
ti -
420 .: ' 
. 12 ' -
48 
4,(¡ '2,00 
1,38,00 
75 ' 
77 
173 
40 
258 
4X6 
40 
Lsón 31 de Mayo de 1«0'.) — E l I n g e n i e r o Je fe , / ! . Cantalupiedra. 
A V n N T A M l E K T O S 
.< ictildia cotisüiucionitl de 
Villafer 
F o r m a d o por el A y u n t a m i e n t o e l 
r epa i i im io í i t r , i n d i v i d u a l de la c a n -
tidad que corresponde s a t i s f a c e r á 
este D is t r i to i n u n i c i p s l para a t e n d e r 
a les g a s t o s que ocas ione la e x t i n 
c ion de lo l a n g o s t a en ol aüo a c t u a l , 
queda e x p u e s t o al públ ico eo la S e -
c r e t a r i a de l expresado A y u n t a m i e n -
to por esp&uio d « ocho días h S b i l e s . 
D e n t r o de c u y o p laza se o i rán y re -
solverán las r e c l a m a c i o n e s que eo 
p r e s e n t e n ; p u e s pasado no serán 
a t e n d i d a s . 
V i l la fer á 3 de J u n i o de 1 9 0 2 . — E l 
A l c a l d e , L u i s F e r n á n d e z . 
Alcaldía conslitucionat de 
Campaias 
T e r m i n a d o el a p é n d i c e al a m i l l a -
r a m i c n t o que h a de s e r v i r de base 
al repar t im ien to d e i s c o n t r i b u c i ó n 
de i n m u e b l e s , c u l t i v o y g a u a d e r i a 
de este d istr i to m u n i c i p a l para el 
año ue 1903, 9e ha l la e x p u e s t o al 
públ ico en la S e c r e t a r i a oe esto 
A y u n t a m i e n t o por t é r m i n o de ocho 
di i is , para que d u r a n t e los m i s m o s 
puedan e x a m i n a r l e los c o n t r i b u y e n 
tes y h a c e r las r e c l a m a c i o n e s q u e 
c rean per t inentes en las a l t e r a c i o u e s 
de a l t as y bajas por los e x p r e s a d o s 
c o n c e p t o s . 
N o habiendo v e n i d o inser to el 
a n u n c i o de exposic ión a l públ ico del 
repar to ad ic iona l del 3 ,20 por 100 
sobre las c u o t a s de las toraster . 'S , se 
a n u n c i a s u exposic ión a l públ ico por 
ot ros ocho d ías . 
C a m p a z a s l .° de J u m o de 1 9 0 2 . — 
E l A l c a l d e , C a r l o s M a r t í n e z . 
A loaldia constitucional de 
Oastrotierra 
T e r m i n a d o e l repar t im ien to i n d i -
v i d u a l sobre el c u p o de la r i q u e z a 
rúst ica y p e c u a r i a , co r respond ien te 
al a ñ o a c t u a l , p a r a a t e n d e r á los 
g a s t o s do e x t i n c i ó n de la l a n g o s t a y 
el apéndice al a m i l l a r a m i e n l o q u e 
ha de s e r v i r rte b a s e p a r a el repar t í -
miento de la c o n t r i b u c i ó n te r r i to r ia l 
para e l p r ó x i m o año de 1903, se h a -
l lad e x p u e s t o s al públ ico en la S e -
c r e t a r i a de este A y u n t a m i e n t o por 
t é r m i n o de ocho y q u i n c e d i a s , r e s -
p e c t i v a m e n t e , desde la inserc.'óu del 
p resen te e u e l BOLETÍN O F I C I A L de 
es ta p r o v i n c i a para q u e p r e s e n t e n 
c u a n t a s r e c l a m a c i o n e s c r e a n o p o r -
t u n a s ; pues pasado e l m i s m o no s e -
rán a tend idas . 
Oast ro t ie r ra si 2 do J u n i o de 1902. 
— E l A l c a l d e , R o m á n Pérez . 
Alcaldía, conslitucional áe 
Quiniana y Vongcslo 
T e r m i n a d o el apéndice a l a m i l l n -
ramiooto q u e ha de s e r v i r de base a l 
r e p a r t i m i e n t o de ter r i tor ia l y pe 
d i a r i a , lo m i s m o q u e e l de u r b a n a , 
para e l p r ó x i m o año de 1903 se h a l l a 
e x p u e s t o a l público por el t é r m i n o 
de q u i n c e d ias e n la S e c r e t a r i a del 
Ayuntntn 'ec i to . ;i f iu de q u e los c o a -
"tribuyentes pue lan e n t e r a r s e de la 
r iqueza que en é l t ieoeu señalada 
¡os c o m p r e n d i d o s , para q u e puedan 
hacer las rec la tnactonca que c r e a n 
neceaar i i 'F ; pues pasudo d i c h o t é r -
mino no le sarflii a t e n d i d a s . 
Q u i n t a n a y Coue'üstd '¿ de J u n i o 
de 1902 — E l A l c a l d e , F r a n c i s c o V i -
da l . 
Alcaldía conlitucional de 
Villazanio 
C o n f e c c i o n a d a la c u e n t a del Pó-
sito de este A y u n t a m i e n t o , c u r r e s -
pondieote a l a S o de 1901, s e h a l l a 
expuesta al públ ico en la c a s a c o n -
s is tor ia l por te rmino de t re in ta d ías , 
á fin de que pueda ser e x a m i n a d a 
por los v e c i n o s q u e lo ter .gan por 
couven ie i i t e y p roduc i r las r e c i a -
mac-'Ones q u e c r e y e r e n j u s t a s , d e n -
tro del plazo e x p r e s a d o . •'. 
V i l l a z a u z o 3 de J u n i o dei 1 9 0 2 . — 
•Kl A l c a l d e , M e l c h o r M a r t í n e z . 
Akaláia constitucional de 
Tnrcia 
Tcr tn inndo e l repar to a d i c i o n a l de 
este A y u n t a m i e n t o , por rús t ica de 
¡as c a n t i d a d e s q u e deban s í t i s í j c e r 
los h a c e n d a d o s forasteros por la d i -
ferenc ia que r e s u l t a en t re el 13,80 y 
- el 16 por 100 sobre las c u o t a s del 
Tesoro , q u e estén obl igados á.sat is 
f a c e r , s e g ú n lo -d ispuesto 'en . la R e a l 
: orden de 24 de F e b r e r o .ú l t imo , se 
ha i la e x p u e s t o a i público en la S e -
c r e t a r i a do este Munic ip io por t é r -
m i n o de o c h o días. E n c u y o p lazo 
pueden los c o u t r i b u v e n t e s e n el m i s -
mo c o m p r e n a i d o s e x a m i n a r l o y. for -
m u l a r las r e c l a m a c i o n e s que c r e a n 
procedentes ; pues t r a n s c u r r i d o no 
les s e i a u a t e n d i d a s . 
T n r c i a 2 de J u n i o de 1 9 0 2 . — E i 
A l c a l d e , G r e g o r i o Mar t ioez A r i a s . 
Alcaldía constitucional de 
E l Bwgo 
S e hal la e x p u e s t o al públ ico por 
ocho d ias , en la S e c r e t a r i a de este 
A y u n t a m i e n t o , e l repar to p a r a c u -
br i r el cupo señalado p a r a la e x t i n -
c ión de l a n g o s t a . Dentro de c u y o 
podrán ]ns c o n t r i b u y e n t e s h a c e r l a s 
r e c l a m a c i o n e s q u e c r e a n p r o c e d e n -
t e s . 
E l B u r g o á 5 de J u n i o do 1 9 0 2 . — 
E l A l c a l d e , Per fecto G a r c í a . 
Alcaldía constitucional dt 
Vegas del Condado 
E n conformidad á lo ,d ispues to en 
e l ar t . 1." del R e a l d e c r e t o do 4 de 
E n e r o de 1900: so h a l l a de m a n i f i e s -
to en la S e c r e t a r í a de este A y u n t a -
m i e n t o , desao el d io l . " - a l . 1 5 de J u -
nio inmed ia to , e l apéndice a l a m i 
l l a r a m i e n t o para 190!), por toda c i a s e 
de r i q u e z i . D u r a u t e c u y o plazo p u e -
den formular las r e c l a m a c i o n e s c o n -
s i g u i e n t e s . 
V e g a s del Condado 31 de M a y o de 
1 9 0 2 . — E l A l c a l d e , T o m á s M i ran tes ; 
Alcaldía constitucional de 
Jliaiio 
T e r m i n a d o el apéndice al a m i l l a -
r a m i e n t o do este Munic ip io que h a 
d e s e r v i r de baso é i a formac ión del 
r e p a r t i m i e n t o de la c o n t r i b u c i ó n 
te r r i tor ia l p a r a el p r ó x i m o küo de 
1903 , se h a l l a expues to al públ ico 
en ia Secre ta r í a del A y u n t a m i e n t o 
por t é r m i n o do q u i n c e d ias , á fia de 
q u e los c o n t r i b u y e n t e s dol t é r m i n o 
p u e d a n e x a m i u u r l o y p r e s e n t a r las 
r e c l a m a c i o n e s que c r e a n p r o c e d e n -
t e s ; p u e s pasado e l c u a l no serán 
a t e n d i d a s . 
R iaño 2 do J u n i o de 1 9 0 2 . — E i A l -
c a l d e , M. A l o n s o B u r d o . 
Alcaldía constitucional de 
Omonilla 
L o s apéndices al n m i l l a r a m i e n t o 
por rús t ica y urbana , de las a l t e r a -
c i o n e s presentadas por d i c h o s c o n -
c e p t o s , y que suf r i rán s u s a fectos 
e n el año p r ó x i m o de 1903, se ha l l au 
t e r m i n a d o s y e x p u e s t o s al públ ico 
e n e s t a Secre ta r ía por t é r m i n o de 
q u i n c e d i a s , al objeto de oir las re -
c l a m a c i o n e s c o n s i g u i e n t e s . 
O n z o n i l l a 4 de J u n i o de 1902 — E l 
A l c a l d e , V i c e n t e G u t i é r r e z . 
Alcaldía constitucional de 
Villares de Únigo 
S e ha l la te rminado y - e x p u e s t o a l 
públ ico en la S e c r e t a r i a del A y u n -
t a m i e n t o por t é r m i n o de ocho d i a s , 
el r e p a r t i m i e n t o por r e c a r g o sobre 
el c u p o do la r iqueza rús t ica y p e -
c u a r i a del a ñ o a c t u a l , que h a de s a -
t is facer este d istr i to raumeip."! para 
a tender á los g a s t o s q u e o c a s i o n e l a 
e x t i n c i ó n do la l a n g o s t a . E n c u y o 
plazo pueden los c o n t r i b u y e n t e s i n -
teresados presentar la? r e c l a m a c i o -
nes q u e c r e a n p r e c e d e n t e s ; t r a n s -
c u r r i d o que se» no serán a t e n d i d a s . 
V i l l a r e s de Órv i t rc ñ de J u i i i o do 
1 9 0 2 . - E l Alcalde", M igue l R a m o s . 
Alcaldía constitucional de 
ValverJe Enrique 
S e hal la t e r m i n a d o y e x p u e s t o a l 
públ ico por ocho dias hábi les en la 
S e c r e t a r i a de esto A y u n t a m i e n t o e l 
r e p a r t i m i e n t o de I s s c a n t i d a d e s q u e 
ha correspondido s a t i s f a c e r tt e s t e 
Mun ic ip io ;jora e x t i n c i ó n do la l a n -
g o s t n , para que dent ro de el los p u e -
dan r e c l a m a r los c o n t r i b u y e n t e s q u e 
se c o n s i d e r e n a g r a v i a d o s ; posado d i -
c h o plazo no serán a t e n d i d a s las que 
se presenr.eo. 
V a l v e r d e E n r i q u e 2 de J u n i o de 
1902. — E l A l c a l d e , Joaquín R e v i l l a . 
ÁlcaMía constitucional dé 
Campo de la Lomba 
P a r a que la J u n t a p e r i c i a l de es te 
A y u n t a m i e n t o proceda á la f o r m a -
ción del apé -dioe a l a m i l l a r a m i e n t o 
q u e h a do s e r v i r ile base para l a 
formac ión de los r e p a r t i m i e n t o s de 
r ú s t i c a , p e c u a r i a y urbana del a ñ o 
1903, los c o n i r i b u y e n t e s por los 
couoeptos e x p r e s a d o s q u e e n s u ' 
r i q u e z a h s y a n s i i f - i í o alterECiÓD,-
— 12 — 
A i t . 4 5 . VE I r e g i s t r ó de las r e c o m p e n s a s i n d u s t r i a l e s d a 
derecho a s u s poseedores para os ten ta r l as al lado de s u s m a r -
i c a s c o ñ - I á m e n c i ó n de r e g i s t r a d a s . - . 
' . Á r t . 46'. E l poseedor; de . u n a r e c o m p e n s a , i n d u s t r i a l re - -
g i s t r a d a t iene los m i s m o s d e r e c h o s q u e . c o m p e t e n a l posee -
dor, de u n a m a r c a , deta l lados en e l - c a p í t u l o 2 . ° . ;de l . t i tu lo I I 
de t s t a l e y . , • . ' : " ' " - ' . , . i ' • ' .! - .•*,- ;•,•.:• 
T Í T U L O I I I 
' .De la duración de los derechos derivados del regislro de la p ro? 
piedad inaustrial, y:de las cuotas que ios interesados lian de 
satisfacer al Estado. 
• C A P I T U L O P R I M E R O 
DE LA DURACIÓN Y CUOTA DE LAB PATENTES 
A r t . 47 , L a durac ión d é l a s pa tentes de i i venc ión será 
de v e i n t e años i m p r o r r o g a b l e s , s i son para objetos de propia 
i n v e n c i ó n y n u e v o s . 
L a durac ión de las pa ten tes de in t roducc ión c o n c e d i d a s 
para todo lo que no se h - iya puesto en prr ict icn en E s p a ñ a , 
a u n q u e no sea n u e v o , ta l c o m o este c o n c e p t o queda definido 
en el a r t . 14 de Ja precente l e y , será tan sólo iio c i n c o años, 
. y a se t r a t e , ó no, de objetos de propia i n v n u c i ó i ' . 
A r t 48 . P a r a h a c e r uso de u n a patente es preciso abonar 
en papel de pagos al E s t a d o u n a c u o t a a n u a l y .progres iva en 
la f o r m a s í g g i e u t e : 10 pesetas el p r imer a ñ o , ¿0 pesetas e i 
s e g u n d o , 30 pesetas el t e r c e r o , y así s u c e s i v a n ente h a s t a 
el q u i n t o ó v i g é s i m o a ñ o , en q u e la c u o t a será r e s p e c t i v a -
monto de 50 y 200 p e s e t a s . 
A r t . 4 9 . L«s c u o t a s a n u a l e s de que. t rota t i a r t ícu lo a n -
ter ior , en n i r g ú u c a s o serán d i s p e n s a d a s . 
L a pr imera c u o t a so p a g a r á dentro de los qn i c e d ias s i -
g u i e n t e s t> l a publ icac ión de la conces ión , v las s u c e s i v a s 
a n t e s de t e r m i n a r e n corla año el m e s de la t e c h a en q u e se 
expid ió la pa ten te , ó bien dentro de los tros meses s i g u i e n -
tes, m e d i a n t e u n r e c a r g o de 10 y 30 pese tas , r e s p e c t i v a -
m e n t e , por u n o , dos ó t res m e s e s de re t raso , abonab le t a m -
bién en papel de p a g o s a l E s t a d o . 
T e r m i n a d o este ú l t i m o plazo s i n h a b e r s e h e c h o e fec t ivos 
la c u o t a y e l r e c a r g o c o r r e s p o n d i e n t e , se considerará que el 
E l ce r t i f i cado- t í tu lo á que el párrafo p r e c e d e n t e se ref ie -
r e , c o n s t i t u y e u n a presunción j i i r is tanlum de prop iedad . E l 
dominio de la m a r c a prescr ibirá á los tres años de posesión uo . : 
i n t e r r u m p i d a c o n buena fe y j u s t o t i t u l ó . 
C u a u d o dos ó más so l ic i ten el regist ró de. u n a . m i s m a , 
m a r c a , dibujo ó modelo , el de recho de prwr idud c o r r e s p o n -
. derá al q u e en p r i m e r t é r m i n o h a y a presoútndo s u s o l i c i t u d , i 
' segúi í el día y la hora en q a e a p a r e z c a r e g i s t r a d o . 
: A r t . 31 , - De i g u a l e s benef ic ios d is f ru tarán los súbditos ó 
c i u d a d a n o s dé c a d a . u n o de los E s t a d o s q u e . c o n s t i t u y a n l a 
. U n i ó n para la pro tecc ión .de la: propiedad i n d u s t r i a l , ¿"tenor 
do lo q u e prescr ibe e l a r t . 2 . ° del C o n v e n i o i n t e r n a c i o n a l de 
París do 20 de .Marzo de 1882. 
. L o s e x t r a n j e r o s c u y o s E s t a d o s no fo rmen par te da la c i -
tada U n i ó n t e n d r á n los d e r e c h o s que se es t ipu len en los T r a -
tados, y c u a n d o no los h u b i e r e , se observará c o n todo r i g o r 
el pr inc ip io de r e c i p r o c i d a d . 
A i t . 32 Todo a q u e l . q m , c o n arreg lo A e s t a l e y , o b t e n g a 
un cer t i f iosdo de propiedad de m a r c a , dibujo ó m o d e l o , se 
ha l la au tor i zado: 
P r i m e r o . P a r a p e r s e g u i r c r i m i n a l m e n t e an te los T r i b u -
n a l e s á los q u e u s a r e n m a r c a s , d ibujos ó modelos de f á b r i c a 
fa ls i f icados ó imi tados do tal s u e r t e q u e puedan c o o f u o d i r s e 
con los v e r d a d e r o s , ó bien que s iendo l e g í t i m o s para o t ros no 
estén autor i zados p a t a u s a r l o s , a s i como á los q u e , s in f a l s i -
ficar u n a m a r c a , la a r r a n q u e n ó separen do u u o s p r o d u c t o s 
p a r a a p l i c a r l a á ot ros . 
S e g u n d o - P a r a pedir c i v i l m e n t e anto los T r i l m n a l e s o r -
d inar ios la i n d e m n i z a c i ó n de todos los daños y per ju ic ios q u e 
le h a y a n ocas ionado todos aquel los ú q u i e n e s so re í iero el p á -
rrafo an te r io r . 
T e r c e r o . Í V r a e x i g i r c i v i l m e n t e i g u s ! i n d e m n i z a c i ó n a l 
c o m e r c i a n t e q u e s u p r i m a la m a r c a ó s i g n o del productor s i n 
s u e x p r e s o c o n s e n t i m i e n t o , s i bien éste r o podrá imped i r le 
que a ñ a d a por separado la m a r c a propia ó s i g n o d i s t i n t i v o 
oe s u c o m e r c i o ; y 
C u a r t o . P a r a oponerse á que se libro cer t i f i cado de p r o -
p iedad de m a r c a , d ibu jo ó modelo , cuando el q u e lo so l ic i te 
esté c o m p r c o ' i i d o en los párrafos señalados con las le t ras (el, 
(f) é (tj dnl Mt. 2 8 . 
ÍÍP 
p r e s e n t u n i n eu l a S e c r e t o r i a de 
este Ayunt i im ie t j to 1:IK re lnc iones de 
a l t s s y bajas c o r r i ' f p o n d i e n t e s , ea 
téruaino de quir ico dio.»; s iendo i u -
dippenscblcí qufí tícrcditcu haber s a -
t is fecho los (]er»' l iu? i\ la U o c i e u d * . 
p a r a q u e peíui t d t i n t i d ü s . 
C a m p o de. la U m b a 6 31 de Moyo 
de 1902. 
E n la S e c r e t a r i a de este A y u o t a 
m i e n t o y por t é r m i n o de diez días, 
so h a l l a e x p u e s t o a ! públ ico el ra -
par t imie i i tu ¡i que se ref iere la c i r c u 
lar d é l S í . A d m i n i s t r a d o r de O o u -
t r i b u c i o n e s , i t i rertn en el BOLKTÍN 
OFICIAL de esta provi t c i a n ú m . 4 9 , 
de '¿3 de a b r i l ú l t i m o , por el impor-
te de 19,'tí por l ü ü repart ido eotre 
loe c o u t r i b u y o M e s fcrantero;; p u -
dieudo eXísmirtar d icho r e p a r t i m i e n -
to, el que lo e..t.ime c o n v e n i e p t e . y 
rec lnmar .o l quo se j u z g u e per jud i -
c a d o . • 
C a m p o de b í.ntnb.i á 31 de M a y o 
de 15)02.—Ei A l c a l d e in te r ino , J a -
n u a r i o V a l c a r c e . 
J U Z G A D O S 
Jufyádo municipal de Acnedo 
'Sé h a l l a - v e c a n t e la p laza de S e -
cre ta r io de este J u z g a d o m u n i c i p a l , 
por r e n u n c i a del q u e la desempe 
B a b a , dotada c o n los honora r ios de 
a r a n c e l . 
L o s i n d i v i d u o s que. deseon asp i ra r 
á el lu p r e s e " t 3 r * n s u s so l i c i tudes eu 
el t é r m i n o ' d é q u i n c e d í a s / , ,. 
A c e v e d o 1.° de J n n i ó de ) 9 0 2 . — 
E l J u e z , 
R i v a . 
J u a n U a t u e l G ó m e z de la 
ANUNCIOS OFIUIALES 
F Á B R I C A M I L I T A R D E H A R I N A S 
E l S u b i n t e a d e o t e mi l i t a r , D i r e c -
tor de la fábr ica c i t a d a , s i t a i n m e -
diato á los a l m a c e n e s g e n e r a l e s de 
C a s t i l l a , c o n v o c a p o r el p resente 
a n u n c i o al c o n c u r s o q u e ha de c e l e -
brarse el d ia 19 del a c t u a l , á las 
o n c e e a la m i s m a fábr ica , p a r a a d -
qui r i r c u a t r o v a g o n e s de carbón m i -
nera l del l l amado g a l l e t a l a v a d a do 
p r i m e r a , para c a l d e r a s , con un total 
•le 400 á 4'¿0 q u i n t a l e s mét r icus . 
S o n c o n d i c i o n e s esenc ia les q u e e l 
carbón ha do ba i la rse s e c o , exen to 
de p i z a r r a s y mater ias e x t r a ñ a s ; 
tendrá el t a m a ü o pronio de s u c l a s e , , 
s i n , e x c e d e r s u s c e n i z a s ó res iduos 
del 10 por 100 y reun i rá los p r o p i e -
dades a d e c u a d a s ál t rabs jo para q u e 
se le d e s t i n a , s i n a i i p i t i r s e tampoco 
de! l 'amado m e n u d o . 
L a s e n t r e g a s deberán e fec tuarse 
antes de f ia de mes c o r r i e n t e , y t e n -
drán l u g a r sobre corro on la fábr ica , 
ó bieu sobro v a g ó n , que hn de s e r 
dest inado á esta Estac ión del N o r t e , 
y p r e c i s a m e n t e , en este c a s o , con la 
expres ión de cousignacióu á los 
l l amados A l m a c e n e s de los Doics. .. 
L o s postores deberán p resen ta r 
s u s propos ic iones por e s c r i t o , por" sí 
ó d e b i d u m e n t e a u t o r i z a d o s , s i es otra 
p e r s o n a , á Ja J u n t a económica del 
E s t a b l e c i m i e u t o , cons t i tu ida á la 
i n d i c a d a hora y punto , acompaf ia -
das de la m u e s t r a c o r e s p o n d i e n t e , 
e x p r e s a n d o e l prec iode l q u i n t a l mé 
t r ico ¿n le t ra , s iendo i ] p a g o á b » 
conc lus ión del oompronj iso , con e l 
d e s c u e n t o del 1 por 100 y ü déci -
m a s , es tab lec ido por la l ey , y prev ia 
la presentación del ta lón q u e a c r e • 
di te además el i o c r e s o en H J C endu 
de la con t r ibuc ión indust r ia l c o r r e s -
pondiente a l importe l iquido q u e so 
debe perc ib i r . 
Val ladol id 4 de J u n i o do 1 9 0 a . — 
E l D i rec to r , Manuel G . ' B o u a v e n t e . 
Dou GonziUo Q u e i p o de L l a n o y 
S i e r r a , CapitóD A y u d a o t e del R e -
g i m i e n t o L a n c e r o s de [ ' \ i rnesio,&.° 
de Caba l le r ía , y J u e z i n s t r u c t o r 
de! exped ien te que se s i g u e c o n -
t ra el soldado de diehu R ^ g i m i o n -
to Manuel L o s a d a Gonzá lez , por 
la f,ilta g r a v e de p r imera deser • 
c ión s i m p l e . 
-. Por l a presente requ is i tor ia c i t o , 
l lamo y emplazo al soldado M a n u e l 
L o s a d a Gonzá lez , n a t u r a l de P a l a -
c i o s del S i l , part ido j u d i c i a l do M u -
r ías de P a r e d e f , p rov inc ia de L e ó n , 
h^o de J u a n y de P a s c u a l a , de 21 
años de edad , .y de oficio l a b r a d o r ; 
fué dec la rado s o l d a d o en 1.° de 
A g o s t o de. 1899; s u es ta tu ra un m e 
tro 6(io mi l ímet ros . .para q u e e a el 
prec iso t é r m i n o de . t r e i n t a d ías , 
c o n t a d o s desde la publ icac ión de 
está requis i tor ia e n . l a Qaceta de AÍa-
drid c o m p a r e z c a , en el c u a r t e l de 
C o n d e A u s u r e z , que o c u p a s u R e -
g i m i e n t o eu esta p lana , á mi d ispo-
s ic ióo, á fin de q>ie s e a n oídos s u s 
d e s c a r g o s ; bajo a p e r c i b i m i e n t o de 
que f i no c o m p a r e o e e n f l plazo fi-
j a d o será dec larado rebe lde , p a r á n - . 
dolé el per juic io que h a y a l o g a r . 
A la v e z , en n o m b r e de S . Mi e l 
R e y (Q D. G . , ) e x h o r t o y requiero 
á todas las au tnr idades , l.ar;to c i v i -
les como mi l i ta res y á los ¿gontee, 
de la policía para q u e p r a c t i q u e n a c - . 
t i v s s d i l i g e n c i a s en busca del c i tado , 
r e c l u t a , y c a s o de ser habido lo c o n -
d u z c a n en c lase de preso , con l a s 
s e g u r i d a d e s c o n v e n i e r t e s a l y a m e n -
c ionado c u a r t e l del C o n d e A n s u r e z , 
eu esta c i u d a d ; pues as i lo tengo 
acordado eu d i l i g e n c i a do este d i a . 
Va l ladol id 3 de J u n i o de 1902 .—. 
G o n z a l o Que ipo de L l a n o y S i e r r a . 
ANUNCIOS P A K T J O m . A K E S 
EffiLÍO ALVARAD0 
MÉDICO-UCILISTA DE VALLADOLID 
permanecerá en L e ó n torio e l m e s 
J u n i o . 
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" DEI. XCMIinS COMERCIA!. 
A r t . 3 3 . ' S e ent iendo por nombre , c o m e r c i a l , e l n o m b r e , , 
razón s o c i a l ó dp.uomiuación bajo las cu- - les su: da á conpeer 
• al públ ico di.' nst.'. ' ilflüüníeiito a g r i c o l n , labr i l ó m e r c á u t i l . -
A r t . S 4 . ' S e c o r s i d e r a couin i onibre de un es tab lec imien^ 
to a g r í c o l a , fabri l ó n i o r c a n l i ' : 
a) Loe i ipeühk's , con ó f i a c-1 nombra, de pilo e s t e r o .ó 
abrev iad» ; de los ngn'cul t . j ros . los indust r ia les ó los c o m e r -
. c i a n t e s que los pos-van. 
b) • Lfts razones ó firroas s o c i a l e s . 
c) LLS det í:nii i ;acior,(s soc ia les de la Compuñias m e r -
c a n t i l e s en lodos s u s f i r m a s . 
d) L a s d o ü f i . ÍDítcioiiCs de f -n tas i» ó e s p e c i a l e s ; y 
e) L e s dei 'omidüci iHios de las Hr c a s des t inados á u n a ex-
plutucióu agr íco la , i i i lust r ia l ó c o m e r c i a l . 
A r t . 3 5 . ¡ndopaud ieu temente del R e g i s t r o m e r c a n t i l de 
que t ra ta el ur t . 16 del v i g e n t e Código de C o m e r c i o , todo 
a g r i c u l t o r , i' dus t r in l ó c o m e r c i a n t e , español ó e x t r a n j e r o 
domic i l iado en España , podrá pedir i n d i v i d u a l ó c o l e c t i v a -
mente la inscr ipción en el R e g i s t r o de la propiedad i n d u s -
t r ia l de s u respec t ivo nombro c o m e r c i a l . 
A r t . 36 . E s potestat ivo el reg is t o del nombre c o m e r -
c i a l , mas tolo const i tu i rá ésto propiedad e x c l u s i v a m e d i a s t e 
a q u e l t r á m i t e , e! c u a l , desdo la fecha de la i i s c r i p r i ó n , pro-
duci rá efi'cn s j u r i d i c o s . 
A r t . 37 Ctmndu un u i tnbre ó una rieüomuKiCión f e e m -
plea á ¡a vez como rtiyic-i y como nombro c o m e r c i a l , deberá 
proceder íe á los dos reg is t ros s e p a r a d a m e n t e , puesto que el 
p r i m e n ) represen ta el d is t in t i vo de los objetos e laborados ú 
ofrecidos Á COIISUUJO, y el s e g u n d o sólo so ap l ica á las m u e s -
t ras ó ro tu les , e s c a p a r a t e s y demás a c c e s o r i o s propias para 
d i fe renc iar el e s t s b l e c i m i i ' i i t o . 
A r t . 3 8 . S e denegará el r e g i s t r o de u n nom' . re c o m e r c i a l : 
a j C u a n d o A u o m b r e , razón s o c i a l ó d e n o m i n a c i ó n , no se 
d i s t i n g a lo s u f i c i e n t e de otto nombre c o m e r c i a l y a r e g i s 
t rado . 
¿J C u a n d o s in c o n s e n t i m i e n t o e x p r e s o del propietar io de 
u n n o m b r e c o m e r c i a l y a reg is t rado , acred i tado por d o c u -
— '.1 — 
meti lo fehaciente, so empleen las palabras a n t i g u o a l m a c é n , 
. a n t i g u a f a b r i c a , e t c . ; a n t i g u o g e r e n t e , a n t i g u o ' j e f e do ta - ' : 
l l c r , empleado de . . . . . , ex- D i rec tor d e . . . . . . . . e t c . ; sucéso-
ó s u c e s o r e s de . . . . . , s u c u r s a l de . . . . . , ó representonté de. 
ú otros s i m i l a r e s . 
, S i . por a l g u n o de .es tos mot ivos ó por rec lamac ión Í n t e r - , 
.ptiésta. coii avregló. a l ' apar táuo anter id i ' , no s e ' a c c e d e á la 
poticióti del registro.1 se uot i f icará al in te resado á fio do que 
pueda modi f icar , c o m p l e t a r ó re t i rar su pet ic ión . ' -. 
A r t . 39 . : E l poseedor de u n cer t i f l cadn de r e g i s t r o de u n 
. nombre c o m e r c i a l , « s e l ún ico que puedo a ñ a d i r á s u nombre 
la m e n c i ó n de • reg is t rado .» 
A r t . 40 L a s mod i f i cac iooes y c a m b i o s de un nombre c o -
m e r c i a l , serán objeto de i .nevo r e g i s t r o 
A i t . 41 . E l poseedor de ,un nombre c o m e r c i a l registrar-
do, t iene los m i s m o s d e r e c h o ? q u e c o m p e t e n al poseedor do 
una m a r c a r e g i s t r a d a , y que se deta l lan en el c a p i t u l o 2. 
del t í tu lo II de la p resen te l e y . " " 
CAPÍTULO IV 
DE tAS nECOMI'BNSiS INCGÜTRtALES 
A r t . 42 . S e en t iende por r e c o m p e n s a s i n d u s t r i a l e s Jas 
meda l las , m e n c i o n e s , d i s t i n c i o n e s l ionor i t lcas ti o t ros p re -
mios c u a l e s q u i e r a obtenidos eu cot icursi .só E x p o s i c i o n e s or • 
g a n i z a d a s ó a u t o r i z a d a s por u n a e u t i d s d o f i c i a l , y las otor -
g a d a s por Corporac iones acur iémiessó S o c i e d a d e s l e g a l m e n -
te c o n s t i t u i d a s y r e c o n o c i d a s . 
A r t . 4 3 . E l uso públ ico de e s t a s r e c o t n p e r s a s , as i como 
el derecho de h a c e r m e n c i ó n de el las en u n producto ó s u 
e.mbf-laje, así como en los c i r c u l a r e s , a n u n c i o s , i i . embre tes , 
t í i j e t a s , sobres y otros papeles c o m e r c i a l e s , pa r tonere e x -
c l u s i v a m e n t e á los ind iv iduos y rozones soc ia les q u e las h a -
y a n obtenido y s u s d e r e c h h a b i e n t e s , debiendo i n d i c a r s e al 
u s a r l a s la fecha en que fueron o torgadas y la ent idad que en 
la Exposic ión ó c o n c u r s o les concedió. 
A r t . 44. L o s españoles ó ex t ra i . j e ros e s t u b l c c i d w e n E s -
paña podrán pedir i n d i v i d u a l ó colect ivumiiute. la i n s c r i p -
ción on el R e g i s t r o de la propiedad i n d o s t i i a l de los t í tu los, 
d ip lomas ú otros d o c u m e n t o s q u e acred i ten las d i s t i n c i o n e s 
obtenidas por los objetos de s u producción y c o m e r c i o . 
